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平成20年度基本図書購入リスト
1 　American Legal Manuscripts from the Harvard 
Law School Library. 
　　　The Felix Frankfurter Papers.
　　　Part 1: Supreme Court of the United States 
Case Files of Opinions and Memoranda, 
October Terms, 1938⊖1952.
　　　（ハーヴァード・ロー・スクール図書館所蔵
アメリカ法学・司法関係文書集 フェリクス・
フランクファータ判事関係資料集）
　　　74 reels.
　　　マイクロフィルム版
［司法消極主義の代表格として知られるフランクファ
ータは法務官、 ハーヴァード･ロー･スクール教授、 
労働省長官補、 戦時労働政策委員会委員長、連邦最高
裁判所裁判官などを歴任し、連邦最高裁判例に多大な
影響をもたらした。また、サッコ＝ヴァンゼッティ事
件の被告人弁護、NAACPの活動を助け、アメリカ市
民的自由連合（ACLU）設立への参加などの社会活動
による進歩的自由主義者としても知られる。本資料に
は裁判官が心証を形成するステップ、判決にまとめら
れていく過程が示されている。また、米国の法と政治
の研究をする上で極めて有用な資料であり、さらには、
日本との比較法研究においても有用な資料である。］
2　CIS US Executive Branch Documents 1910⊖
1932
　　　（20世紀初頭の米国行政府の全軌跡）
　　　マイクロフィッシュ及びインデックス
［米国公文書（特に議会文書）の目録索引化とマイク
ロフィッシュ化を手掛けてきたCIS社が創立20周年を
記念して、米国連邦政府誕生以降のあらゆる行政府文
書を目録索引化・マイクロフィッシュ化しようと取り
組んだExecutive Branch Documents 1789⊖1909（昨年
購入済）に続く資料である。CIS社ではこれら米国政
府刊行物に関する数万点に及ぶすべての資料に関して、
目録化の作業を実施し、書名・著者名・主題等からの
多様な検索が可能な索引を施し、全米各所に所蔵され
る資料をマイクロフィッシュに収めている。これによ
り本学図書館ではCIS社の米国議会・行政文書がほぼ
揃うことになり、あらゆる分野からの米国史の研究に
応えるコレクションである。］
3　福岡日日新聞　明治編・大正編
　　　220 枚
　　　CD⊖ROM版
［福岡日日新聞は、現在、三大ブロック新聞の一つと
なっている西日本新聞の前身であり、「筑紫新聞」
（1877年創刊）として創刊以来、福岡日日を経て1942
年の戦時新聞統合により「九州日報」と合併し現在に
至るまで130年近い歴史がある。本資料は、「筑紫」「福
岡日日」の明治・大正時代の紙面を電子縮刷版として
CD ⊖ROM化することにより、簡便な閲覧を可能にし
たものである。西南の役の戦況報道をはじめ、特に九
州の戦前、戦後史を知るうえで重要な情報が蓄積され
ている。従来、歴史、社会・経済史研究はえてして東
京中心となりがちであるが、本資料は地方の視点を踏
まえたそれらの研究を進める上でも有益である。］
4　The Medieval and Renaissance Manuscripts of 
St. John’s College, Oxford
　　　（オックスフォード大学セント･ジョンズ　
コレッジ所蔵 中世・ルネッサンス期写本集）
　　　75 reels.
　　　マイクロフィルム版フェリクス・フランクファータ判事
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［オックスフォード大学セント・ジョンズ　コレッジ所
蔵の17世紀以前の写本・稿本271点すべてを収録。11世
紀のアルフリック「文法書」など古英語の貴重なテク
スト、13世紀ヨークの動物譜、ウィリアム・ロード
（William Laud, 1573⊖1645）の日記、ベン・ジョンソン
（Ben Jonson, 1572⊖1637）旧蔵のテレンティウスとユウ
ェナリス、印刷者ウィンキン・ド・ウォードがその刊本
「テーベ包囲」の原本として用いた写本（MS 266）、また
同写本と合本されたキャクストン版「カンタベリー物
語」「トロイラスとクレシデ」などが含まれている。また、
30ケ所以上の修道院の旧蔵書から、12世紀から13世紀
の貴重な写本が多数、10世紀から16世紀までの彩飾写
本が83点収録されており、中世史、中世の各語学、中世
文学など幅広い領域に渡る研究に資する資料である。］
5　Thomas A. Edison Papers ： A Selective 
Microfilm Edition. Filmed from the Archives 
of the Edison National Historic Site in West 
Orange, New Jersey.
　　　（エディソン文書）
　　　Part 3 : 1887⊖1898.
　　　Part 4 : 1899⊖1910.
　　　227 reels.
　　　マイクロフィルム版
［T.エディソンは発明家のみならず、科学者、起業家、
経営者でもあり、自身の発明品の商業化を行い、鉱山
事業やセメント工業にも関係していた。 本資料集は、
エディソンの遺した研究ノート・日記・書簡・営業記
録などの膨大かつ貴重な文書からのマイクロ版集成で
ある。Part. 3 はエディソンが発明のプロセスを制度
化するための拠点として新たな実験所を設立した時期
以降の文書、Part. 4 は20世紀初頭のエディソンの関
心と活動を示す文書がそれぞれ収録されている。本資
料集は、世紀転換期という技術史上の重要な時期の理
解の上でも貴重であり、また、技術史・経済史・経営
史・文化史・社会史・映画史等の研究に資するもので
ある。］
6　東京大学経済学部所蔵資料 山一證券株式会社 
　　　第一期 第三集　昭和26年～平成 ₉年
　　　144リール
　　　マイクロフィルム版
［東京大学経済学部付属図書館に寄贈された山一證券
の前身である明治時代の小池国三商店創業から戦前、
戦後、高度成長期、バブル期を経て経営破綻に至るま
での同社の文書をマイクロ化したシリーズである。第
三集は山一證券の戦後期から破綻にいたるまでのトッ
プマネジメントに関する資料集で、経営企画資料、業
務週報・月報、日銀考査提出資料や大蔵監査資料など
をまとめたもので、証券会社の経営や証券行政のあり
方を検証する上で必須の資料である。］
経営破綻した平成 9年、山一證券から
格付会社ムーディーズ宛の手紙
